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Перед сучасною освітою постає завдання формування конкурентоспроможної та 
успішної особистості в інформаційному середовищі. Учасники навчально-виховного 
процесу користуються мобільними телефонами, планшетами та іншими ґаджетами, 
проводять багато часу в соціальних мережах або іграх, не усвідомлюючи, що 
можливості використання даних сучасних засобів набагато ширші та варіативніші. 
Саме тому перед вчителями виникає завдання ‒ забезпечити навчально-виховний 
процес якісними електронним засобами навчання, які можна було б використовувати як 
під час занять, так і знаходячись поза межами навчального закладу. 
Стрімкий розвиток Інтернет-ресурсів, впровадження ІКТ та використання хмарних 
технологій в освіті дає змогу стверджувати, що використання Google-сервісів у 
навчально-виховному процесі є актуальною проблемою сьогодення.  
Метою даної роботи є опис основних можливостей та перспектив використання 
Google-сервісів у сучасному навчально-виховному процесі. 
Всесвітньовідомими є сервіси Google, які являють собою безкоштовний набір он-
лайнових програмних засобів: поштовий сервіс Gmail, Google Диск, Google Календар, 
Google Перекладач, блог-сервіс Blogger, сервіси по створенню таблиць, документів, 
презентацій, сайтів (Документи, Таблиці, Презентації тощо). Важливим у цих сервісах 
для діяльності вчителя є можливість спільної роботи учнів: у режимі реального часу 
відслідковувати будь-які зміни, що були внесені у документ, залишати коментарі, 
виправлення, використовувати чат. Можна стверджувати, що це є ефективним 
інструментом для групової роботи із текстом і над помилками [2]. 
Застосування сервісів Google у навчально-виховному процесі має ряд переваг: 
- простий та вільний доступ (для використання сервісів достатньо лише мати 
підключення до Інтернету); 
- всі інструменти Google безкоштовні; 
- можливість доступу до будь-якого сервісу, що входить до складу Google під 
одним аккаунтом; 
- cпільна робота з учнями в режимі Online; 
- можливість створення та наповнення власної джерельної бази; 
- активізація самостійної діяльності учнів; 
- вчитель слідкує за ходом роботи учня не відволікаючи його (доступ до матеріалів 
можна отримати зі школи, дому, вулиці);  
- інтерактивінсть тощо.  
При вивченні будь-якого предмету дуже важливе значення має сервіс Google 
Презентація – це зручний інструмент для створення презентацій, який дозволяє творчо 
підійти до вирішення поставленого завдання, закріплення здобутих знань. Даний сервіс 
дає можливість учителю (або учню) і тим, кого він вибирає у якості співавторів, 
редагувати файли в он–лайн режимі зі своїх домашніх комп’ютерів, ноутбуків, 
мобільних телефонів. Важливим також є і те, що усі члени групи можуть заходити до 
так званої «віртуальної» презентації, вносити зміни, доопрацьовувати її незалежно один 
від одного. 
Для планування та організації часу дуже зручно використовувати Google Календар. 
За допомогою цього сервісу простіше відстежити усі важливі події, формувати розклад 
роботи тощо. Дуже корисним Google Календар буде під час створення та реалізації 
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навчальних проектів: визначати терміни та етапи проекту, призначати заходи і 
розсилати запрошення. 
Сервіс Google Диск - це портативний архів файлів та папок, який завжди з вами. 
Він надає можливість завантажувати та зберігати всі файли, створювати й працювати з 
текстовими, табличними документами і презентаціями просто у вікні браузера.  
За допомогою Google Документи можна створювати, змінювати та публікувати 
текстові документи, таблиці, презентації, малюнки і форми Google у режимі он-лайн. 
Для oрганізації середовища мережевої взаємодії між учасниками навчально-
виховного процесу можна створити блог на базі сервісу Blogger. На блозі 
розміщуються навчальні матеріали, інструкції, завдання для учнів та посилання на 
корисні ресурси. Взаємoдія між учнями, учителем і батьками реалізується через 
коментарі. Ця модель передбачає організуючу й координуючу роль вчителя, а також 
колективну й індивідуальну діяльність учнів, спрямовану на досягнення результату 
(виконання домашнього завдання, участі у проекті тощо).  
За допомoгою Google Форми можна легко створювати опитувальники, вікторини, 
анкети. Даний сервіс підходить для організації засобів діагностики і моніторингу 
виконання домашнього завдання та самостійної роботи на уроці. 
Найбільш цікавим сервісом для навчальної діяльності є YouTube – це безкоштовна 
онлайн-служба для роботи з потоковим відео, яка надає можливість переглядати та 
надсилати власне відео. Вчителя YouTube, в першу чергу, може зацікавити завдяки 
величезній кількості документального відео та науково-популярних програм з різних 
напрямків та дисциплін. 
Сервіс Google Перекладач надає можливість перекладати невеликі фрагменти 
тексту і прослухали правильну вимову обраного слова чи фрази. 
Також учитель має можливість вести електронний журнал у Google Таблиці. 
Представлені сервісами Google он-лайнові та оф-лайнові матеріали дозволяють 
користувачу перевіряти правильність виконаних вправ, не покидаючи простору, 
застосовувати найрізноманітніші енциклопедичні та довідникові видання, діставатися 
до носіїв мови, незважаючи на відстань і час. Надзвичайно важливим є також те, що 
користувач може опрацювати навчальний матеріал у відповідному на його розсуд темпі 
та режимі (одноразовий або багаторазовий перегляд, призупинення, повтори, перегляд і 
прослуховування разом з титрами або без них тощо). 
Використання такого середовище як Google, значно підвищує інтерес до навчання, 
створює умови для розвитку, активізує пізнавальну діяльність, вдосконалює 
сенсомоторну сферу, розвиває зорову і слухову чутливість, формує вміння сприймати, 
розвиває спостережливість, сприяє розвитку перцептивної уваги [1]. 
Отже, цілеспрямоване й компетентне застосування сервісів Google у навчально-
виховному процесі значно підвищує ефективність навчання і забезпечує формування 
конкурентоспроможної та успішної особистості. 
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